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 Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
yang dilaksanakan oleh mahasiswa PPL jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014. Kegiatan PPL 
dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul Kab. Bantul yang 
beralamatkan di Jalan Imogiri Barat Km.7, Bangunharjo, Sewon, Bantul, 
Yogyakarta. Kegiatan PPL dilaksanakan pada program mengajar pada anak usia 
dini di PAUD Terpadu SKB Bantul yaitu di Kelompok Bermain (KB) Prima Sanggar 
dan Taman Kanak-kanak (TK) Prima Sanggar SKB Bantul Kab. Bantul, dan juga 
dilaksanakan pada kursus-kursus yang ada di SKB Kab. Bantul khususnya di dalam 
bidang PLS, diantaranya yaitu kursus memasak, kursus menjahit dan kursus 
komputer 
 Pada Praktik pengalaman Lapangan (PPL) di SKB Bantul Kab. Bantul 
kegiatan praktik yang dilakukan, diantaranya adalah mengajar Kelompok Bermain 
binaan dari SKB Bantul Kab. Bantul. Dalam kegiatan mengajar, dilakukan berbagai 
persiapan dalam mengajar, diantaranya adalah pembuatan Rencana Kegiatan 
Harian (RKH), membuat media pembelajaran, bahan untuk evaluasi, dan 
sebagainya. Hasil yang didapat dari melaksanakan kegiatan PPL adalah 
pengalaman dalam mengahadapi karakter peserta didik yang berbeda-beda, 
pengalaman langsung dalam mengajar,membuat media yang akan digunakan dalam 
mengajar, mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui sebelum mengajar, 
saat mengajar dan setelah mengajar, serta membangun mitra kerja yang baik dengan 
Bapak/ Ibu Pamong, Karyawan dan pendidik PAUD Terpadu di SKB Bantul. 
Kegiatan PPL lebih difokuskan mengajar pada program PAUD Terpadu (TPA, KB, 
TK) Prima Sanggar dan PPL yang kami lakukan di KB dan TK Prima Sanggar SKB 
Bantul. Sedangkan dalam PPL yang dilaksanakan di dalam kursus-kursus yaitu 
dilakukan dengan membuat desing kurikulum. 
 Harapan kami, apa yang telah kami laksanakan dalam kegiatan PPL ini 
dapat bermanfaat bagi lembaga yang bersangkutan dan bagi mahasiswa PPL. 
Semoga dapat mengambil hikmah dan menjadi pengalaman yang berharga. Harapan 
ke depan, semoga PPL PLS UNY dapat lebih baik 
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